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EL GRUPO DE INVESTIGACIÓN
Ahorro de energía y reducción de emisiones en los edificios
LINEA DE INVESTIGACIÓN
Tecnologías de climatización con energía solar .
1. Conversión térmica de la energía solar.
Tecnologías de refrigeración de bajo impacto ambiental: prototipos de 
máquinas de absorción de LiBr de baja potencia (3-15 kW) enfriadas 
por aire.
2. Conversión fotovoltaica
Generación de frío y calor con máquina frigorífica de compresión 
mecánica de vapor.                       
TECNOLOGÍAS SOLARES
















RESULTADOS EXPERIMENTALES DE DOS DÍAS DE 2012, I
Variables meteorológicas 28/8 y 6/9 
I Congreso Ingeniería Energética






RESULTADOS EXPERIMENTALES DE DOS DÍAS IV
Coeficiente de Eficiencia Energética (CEE, 28/08/2012) 
I Congreso Ingeniería Energética
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